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    We report the 5th case of renal cell carcinoma associated with renal artery aneurysm in the 
Japanese literature. A 57-year-old woman was admitted to our hospital for further examination of a 
right renal mass. Computerized tomography and magnetic resonance imaging revealed a  6  X  5 cm 
tumor at the upper pole of the right kidney and an aneurysm of the right renal artery. An angiography 
showed duplicated renal arteries and a saccular aneurysm 2.1 X 2.5 cm occurring at the first bifurcation 
of one renal artery. A transperitoneal radical nephrectomy was performed. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 43: 343-345, 1997)
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緒 言
腎動脈瘤や腎細胞癌 は,近年の画像診断の進歩につ










受診.腹 部超音波検査にて右腎上極 に腫瘤 を指摘 さ




入院時検査所見:一 般検血 にて異常 を認めなかっ
た.血 沈35mmと 充進 してお り,血液生化学では
BUN25.3mg/dl,GPT42mU/mlと軽度上昇を認
めた.尿 所見では異常な く,尿細胞診 はclassIIで
あった.
X線所見:DIPでは右腎上極 に腫瘤の突出お よび
上腎杯の下方への圧排 を認めた.腹 部造影CTで は





一 にenhanceされて いた.ま た右 腎 門部 に血管 の拡
張 を認 めた(Fig.1).腹部MRIで は右 腎 に約6cm
大の腫瘍像 とと もに右腎門部 に血管の拡張 を認め腎動
脈瘤が疑 われた(Fig.2).腹部大動 脈造影で は2本 存
在す る腎動 脈の 内,頭 側 か ら分岐 す る腎 動脈 の本幹
分岐部 に2.1×2.5cm大の嚢状動脈瘤 を認 めた(Fig.
3).
以上 よ り腎動脈瘤 を伴 った右腎腫瘍 と診断 し1994年
9月9日 経腹膜的根治的右腎摘 除術施行 した.
摘 出標 本:右 腎重量400gで,腎 上極 に腫瘍 を認
め,肉 眼 的 には腎周 囲脂 肪層 への浸 潤 は認 め なか っ
た.腎 動脈瘤 は2本 存在す る腎動脈 の うち頭側 か ら分































病 理 組 織 所 見:動 脈 瘤 のElastica-Van-Gieson染




術 後2年 を 経 過 した 現 在,再 発,転 移 は 認 め て い な
い.
腎 動 脈 瘤 はsaccular,fusiform,dissecting,in-
trarenalの4typeが知 られてい る.そ の 発見頻 度 は
血 管造影施行 例の0.7～1.0%と言 われ てい る1・2)近
年 で はCT,カ ラー ドップ ラー等 の画像 診断技術 の進
歩 に より報告例 も増加 して きている.臨 床 症状 と して
は血尿,痙 痛,高 血圧が いわれているが,ほ とん どの
場合 は無症状で ある.腎 動脈瘤 の手術適応 については
一致 した見解 はないがOrtenbergら3)は非石灰化 あ
るいは部分石灰化 例で直径Lscm以 上の もの,妊 娠
の可能性があ る女性,定 期的 な動脈造影で動脈瘤 の増
大 した もの と してい る.手 術 術式 につ いて は,以 前 は
腎摘除術が大部分 を占めていたが,近 年で は自家 腎移
植や腎動脈瘤切 除術 とい った腎保存手術の報告が増加
してい る4)
同側腎に腎細胞癌 と腎動脈瘤 を合併 した症例 は稀 で
あ り,本 邦 で は自験例 も含 めて5例5'8)報告 されて い
るにす ぎな い(Tablel).性別 は女 性4例 ,男 性1
例.動 脈 瘤 のtypeは4例 がsacculartypeで,1例
は不明.治 療 に関 しては,5例 中4例 で は動 脈瘤 を含
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Tablel.Reportsofrenalcellcarcinomawithrenalarteryaneurysm.

















































わ れ わ れ は 腎 動 脈 瘤 を 伴 う腎 細 胞 癌 の1例 を 経 験 し
た の で,若 干 の 文 献 的 考 察 を 加 え て 報 告 し た.本 症 例
は 本 邦 第5例 目 と思 わ れ た.
本 論 文 の 要 旨 は 第156回日本 泌 尿 器 科 学 会 関 西 地 方 会 に お
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